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Pembelajaran 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SD Negeri Percobaan 1 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/ II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit ( Pertemuan 1 ) 
 
 Standar Kompetensi 
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 
 Kompetensi Dasar 
3.1. Menghitung luas trapesium dan layang-layang 
 Indikator 
1. Kognitif: 
Produk 
a. Menemukan rumus luas trapesium 
b. menghitung luas trapesium 
Proses 
a. Melakukan kegiatan matematis untuk menemukan rumus luas 
trapesium 
b. Melakukan kegiatan matematis untuk menghitung luas trapesium 
2. Afektif : 
1) Memperhatikan penjelasan dari guru 
2) Berperan aktif dalam pembelajaran 
3) Bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
4) Bersedia mencari penemuan rumus 
5) Membuktikan hasil penemuan  
3. Psikomotor : 
1) Terampil menggunakan alat peraga  
2) Aktif menggunakan alat peraga 
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3) Menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
4) Menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Kognitif  
Produk 
a. Melalui penjelasan guru siswa dapat menyebutkan bentuk bangun 
datar trapesium 
b. Melalui diskusi dan penemuan terbimbing siswa dapat menemukan 
rumus luas trapesium 
c. Melalui penugasan siswa dapat menghitung luas trapesium 
Proses 
a. Melalui penjelasan guru, siswa dapat melakukan kegiatan untuk 
menyebutkan bentuk bangun datar 
b. Melalui diskusi dan penemuan terbimbing, siswa dapat melakukan 
kegiatan untuk menemukan rumus luas trapesium 
c. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan kegiatan dalam 
menghitung luas trapesium 
2. Afektif  
1) Siswa dapat memperhatikan penjelasan dari guru 
2) Siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran 
3) Siswa dapat bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
4) Siswa bersedia mencari penemuan rumus 
5) Siswa dapat membuktikan hasil penemuan 
3. Psikomotor 
1) Siswa terampil menggunakan alat peraga  
2) Siswa aktif menggunakan alat peraga 
3) Siswa mampu menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
4) Siswa mampu menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya  
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II.  Materi Pembelajaran 
Luas trapesium dapat dicari menggunakan rumus luas segitiga. 
Caranya dengan membagi trapesium tersebut menjadi dua segitiga. 
Kemudian luas kedua segitiga dijumlahkan. 
                                 a       a 
  
                          t 
  
   
                                      b    b 
   
(i)                                         (ii) 
 
Pada gambar (i) dan (ii), trapesium terbentuk dari dua segitiga. 
Luas Trapesium  = Luas segitiga I + Luas segitiga II  
    = x a x t + x b x t 
    = 
2
1
x (a + b) x t 
Jadi Luas Trapesium adalah 
                L = ½ x (a + b) x t 
 
dengan: t = tinggi trapesium 
 a dan b merupakan sisi-sisi yang sejajar 
 
III. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran : Penemuan Terbimbing, diskusi kelompok, 
penugasan 
Alat peraga        : bangun datar trapesium 
Sumber Belajar                 : Sumanto, Y. D, dkk. 2008. Gemar Matematika  
5. Jakarta: Pusat Perbukaan, Departemen 
Pendidikan Nasional 
 
 
I 
II 
I     II t 
2
1
2
1
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¾ Karakter siswa yang diharapkan, yaitu: 
• Mandiri 
• Tanggungjawab 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
• Teliti 
• Kerja keras 
• Disiplin  
 
IV. Langkah – Langkah Pembelajaran 
 
Tahap  Waktu  Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Kegiatan 
awal 
5 
Menit  
1. Identifikasi kebutuhan siswa 
- Guru mengawali pelajaran 
dengan berdoa bersama  
- Guru mempresensi 
kehadiran siswa  
- Guru memberikan 
apersepsi dengan 
mengajukan pertanyaan 
kepada siswa “coba 
gambar di papan tulis 
berbentuk apa anak-
anak?” 
 
- Siswa berdoa bersama 
- Siswa mendengarkan 
nama yang dipanggil oleh 
guru 
- Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
2. Pendahuluan 
- Guru menyeleksi prinsip – 
prinsip, pengertian konsep 
dan generalisasi yang akan 
dipelajari (menyampaikan 
tujuan pembelajaran) 
 
- Siswa mempersiapkan 
pembelajaran  
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Kegiatan 
inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   50 
Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seleksi bahan 
- Guru menyeleksi bahan, 
soal-soal dan tugas yang 
akan dikerjakan oleh 
siswa pada materi 
menghitung luas 
trapesium 
 
- Siswa mempersiapkan 
buku – buku yang 
menunjang  pembelajaran
4. Penjelasan  
- Guru menjelaskan bangun 
datar trapesium 
- Siswa mendengarkan  
penjelasan guru 
 
5. Setting 
- Guru mengondisikan kelas 
dengan membagi siswa 
kedalam 4 kelompok yang 
masing-masing kelompok 
beranggotakan 4-5 orang 
siswa 
- Guru membagikan lembar 
kerja siswa yang berisi 
lembar penemuan pada 
masing- masing kelompok 
- Guru membagikan lembar 
evaluasi kepada masing-
masing siswa 
 
- Siswa duduk sesuai 
dengan kelompoknya 
masing-masing 
- Siswa menerima lembar 
kerja kelompok dan 
lembar evaluasi 
6. Mengecek pemahaman 
- Guru memberikan 
pertanyaan tambahan 
terkait pada materi dan 
tugas yang akan 
dikerjakan 
 
- Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan oleh guru 
 
- Siswa memperhatikan 
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- Guru memberi contoh 
bangun datar trapesium di 
papan tulis 
contoh bangun datar 
7. Proses penemuan 
- Guru mempersilakan siswa 
untuk melakukan kegiatan 
penemuan sesuai dengan 
yang ada di Lembar Kerja 
Siswa 
 
- Siswa antusias 
melakukan diskusi 
dengan kelompoknya 
8. Bimbingan 
- Guru membimbing siswa 
apabila siswa mengalami 
kesulitan dalam melakukan 
proses penemuan 
 
- Siswa yang mengalami 
kesulitan bertanya 
permasalahan yang 
dihadapi kepada guru 
9. Fasilitator 
- Guru memfalisitasi dengan 
memberikan pertanyaan 
pada pada saat proses 
penemuan 
 
- Siswa memperhatikan 
pertanyaan dan 
pengarahan yang 
diberikan oleh guru 
10. Interaksi 
- Guru merangsang siswa 
untuk dapat berinteraksi 
dengan siswa yang lain 
 
 
- Siswa melakukan 
interaksi dengan siswa 
yang lain 
11. Motivator  
- Guru memberikan 
penghargaan pada 
kelompok yang telah 
benar mengerjakan lembar 
penemuan 
 
- Siswa gembira karena 
mendapat penghargaan 
dari guru dan teman yang 
berbeda kelompok 
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 12. Merumuskan penemuan 
- Bersama – sama guru dan 
siswa merumuskan prinsip-
prinsip dan generalisasi atas 
hasil penemuan 
 
- Siswa merumuskan 
prinsip-prinsip dan 
generalisasi atas hasil 
penemuan  secara 
sistematis dan kreatif 
Kegiatan 
akhir 
15 
Menit 
13. Penutup  
- Guru bersama – sama 
dengan siswa 
menyimpulkan kegiatan dan 
materi yang telah diajarkan 
- Guru menutup pelajaran 
dengan membaca hamdalah 
dan salam 
 
- siswa menyimak dan 
mencatat pesan yang 
disampaikan guru 
 
- siswa membaca 
hamdalah dan menjawab 
salam guru 
 
V. Penilaian 
Teknik   : Tertulis 
Bentuk Instrumen : Uraian 
Jenis   : Lembar Kerja Siswa dan Lembar evaluasi 
 
Soal evaluasi siklus I pertemuan I 
1.                D                 C 
 
 
 A                                    B 
Pada bangun trapesium ABCD, diketahui panjang AB = 15 cm, CD = 
9 cm, dan tingginya 8 cm. Berpakah luas bangun tersebut? 
 
 
 
 
  t 
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2.     K                  L 
 
 
 
          M                               N 
 
Pada bangun trapesium di samping, panjang MN = 30 cm, panjang KL 
= 16 cm, dan Luasnya = 253 cm2. Berapakah tinggi bangun tersebut? 
 
Lengkapilah tabel di bawah ini! 
No Sisi alas Sisi atas Tinggi Luas 
3. 24 m ……………… 9 m 162 m2 
4. …………. 45 cm 52 cm  2678 cm2 
5. 18 cm 12 cm ……………… 150 cm2 
 
 
Kunci Jawaban : 
1. 96 cm2 
2. 11 cm 
3. 12 cm 
4. 58 cm 
5. 10 cm 
 
Pedoman Penilaian : 
Skor 5 : Jawaban benar, lengkap dan jelas 
Skor 4 : Jawaban benar tetapi tidak lengkap 
Skor 3     : Menjawab dengan langkah- langkah benar tetapi hasil akhir 
salah 
Skor 2 : Menjawab sebagian benar  
Skor 1 : Menjawab salah 
Skor 0  : Tidak menjawab 
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Perolehan nilai siswa: 
 
Nilai Siswa = maksimaljumlahskor
benarjumlahskor
 X 100% 
 
 
Yogyakarta, 19 Maret 2012 
 
 
Guru Kelas V           Observer  
 
 
          Tunas Melati, S.Pd.     Putranto Anugrah 
NIP. 1975 02 121998 02 2 001    NIM. 06108248310 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SD Negeri Percobaan 1 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/ II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (Pertemuan 2 ) 
 
 Standar Kompetensi 
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 
 Kompetensi Dasar 
3.2.Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar 
 Indikator 
1. Kognitif 
Produk: 
a. Mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan luas trapesium 
b. Menghitung menggunakan rumus luas trapesium untuk pemecahan 
masalah 
c. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas trapesium 
Proses: 
a. Melakukan kegiatan matematis untuk mendiskusikan  masalah yang 
berkaitan dengan luas trapesium 
b. Melakukan kegiatan secara tematis untuk menghitung 
menggunakan rumus luas trapesium untuk pemecahan masalah 
c. Melakukan kegiatan secara tematis untuk memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan luas trapesium  
2. Afektif :  
a. Memperhatikan penjelasan dari guru 
b. Berperan aktif dalam pembelajaran 
c. Bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
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d. Bersedia mencari penemuan rumus 
e. Membuktikan hasil penemuan  
3. Psikomotor : 
a. Terampil menggunakan alat peraga  
b. Aktif menggunakan alat peraga 
c. Menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
d. Menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Kognitif  
Produk: 
a. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mendiskusikan masalah yang 
berkaitan dengan luas trapesium 
b. Melalui penugasan siswa dapat menghitung menggunakan rumus 
luas trapesium untuk pemecahan masalah 
c. Melalaui penugasan siswa dapat memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan luas trapesium 
Proses: 
a. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan penemuan terbimbing, 
siswa dapat melakukan kegiatan matematis untuk mendiskusikan 
masalah yang berkaitan dengan luas trapesium 
b. Melalui penugasan dan penemuan terbimbing, siswa dapat 
melakukan kegiatan secara tematis untuk menghitung 
menggunakan rumus luas trapesium untuk pemecahan masalah 
c. Melalui penugasan dan penemuan terbimbing, melakukan kegiatan 
secara tematis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
luas trapesium  
2. Afektif  
a. Siswa dapat memperhatikan penjelasan dari guru 
b. Siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran 
c. Siswa dapat bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
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d. Siswa bersedia mencari penemuan rumus 
e. Siswa dapat membuktikan hasil penemuan 
3. Psikomotor 
a. Siswa terampil menggunakan alat peraga  
b. Siswa aktif menggunakan alat peraga 
c. Siswa mampu menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
d. Siswa mampu menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya  
 
II. Materi Pembelajaran 
Geometri 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar 
trapesium 
 
III. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran      : Penemuan Terbimbing, penugasan 
Alat peraga         : bangun datar trapesium 
Sumber Belajar            : Sumanto, Y. D, dkk. 2008. Gemar Matematika 
5. Jakarta: Pusat Perbukaan, Departemen 
Pendidikan Nasional 
 
¾ Karakter siswa yang diharapkan, yaitu: 
• Mandiri 
• Tanggungjawab 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
• Teliti 
• Kerja keras 
• Disiplin  
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IV. Langkah – Langkah Pembelajaran 
 
Tahap  Waktu  Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Kegiatan 
awal 
5 
Menit  
1. Identifikasi kebutuhan siswa 
- Guru mengawali pelajaran 
dengan berdoa bersama  
- Guru mempresensi 
kehadiran siswa  
- Guru memberikan apersepsi 
dengan mengingat kembali 
materi pada pertemuan 
sebelumnya tentang rumus 
luas trapesium dan 
menghitung luas trapesium, 
guru bertanya “ Ayah 
mempunyai kebun yang 
berbentuk trapesium dengan 
panjang sisi 4 m dan 6 m 
dengan lebar kebun 5 m 
berapa luas kebun ayah? 
Siapa yang dapat 
menyelesaikan masalah 
tersebut?” 
 
- Siswa berdoa 
bersama 
- Siswa 
mendengarkan 
nama yang 
dipanggil oleh guru 
- Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
2. Pendahuluan 
- Guru menyeleksi prinsi-
prinsip, pengertian konsep 
dan generalisasi yang akan 
dipelajari  (menyampaikan 
tujuan pembelajaran) 
 
 
 
- Siswa 
mempersiapkan 
pembelajaran  
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Kegiatan 
inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seleksi bahan 
- Guru menyeleksi bahan, soal-
soal dan tugas yang akan 
dikerjakan oleh siswa pada 
materi menyelesaikan 
masalah yang berkaiatn 
dengan luas trapesium 
 
- Siswa 
mempersiapkan 
buku- buku yang 
menunjang 
pembelajaran 
4. Penjelasan  
- Guru menjelaskan cara 
menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
bangun datar trapesium 
- Siswa 
mendengarkan  
penjelasan guru 
 
5. Setting 
- Guru mengondisikan kelas 
dengan membagi siswa 
kedalam 5 kelompok yang 
masing-masing kelompok 
beranggotakan 4-5 orang 
siswa 
- Guru membagikan lembar 
kerja siswa yang berisi 
lembar penemuan pada 
masing- masing kelompok 
- Guru membagikan lembar 
evaluasi kepada masing-
masing siswa 
 
- Siswa duduk sesuai 
dengan 
kelompoknya 
masing-masing 
- Siswa menerima 
lembar kerja 
kelompok dan 
lembar evaluasi 
6. Mengecek pemahaman 
- Guru memberikan 
pertanyaan tambahan terkait 
pada materi dan tugas yang 
 
- Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan oleh guru 
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akan dikerjakan 
- Guru memberi contoh 
masalah tentang bangun 
datar trapesium 
 
- Siswa 
memperhatikan 
contoh masalah 
yang diberikan 
7. Proses penemuan 
- Guru mempersilakan siswa 
untuk melakukan kegiatan 
penemuan sesuai dengan 
yang ada di Lembar Kerja 
Siswa 
 
- Siswa antusias 
melakukan diskusi 
dengan 
kelompoknya 
8. Bimbingan 
- Guru membimbing siswa 
apabila siswa mengalami 
kesulitan dalam melakukan 
proses penemuan 
 
- Siswa yang 
mengalami 
kesulitan bertanya 
permasalahan yang 
dihadapi kepada 
guru 
9. Fasilitator 
- Guru memfalisitasi dengan 
memberikan pertanyaan pada 
pada saat proses penemuan 
 
- Siswa 
memperhatikan 
pertanyaan dan 
pengarahan yang 
diberikan oleh guru 
10. Interaksi 
- Guru merangsang siswa 
untuk dapat berinteraksi 
dengan siswa yang lain 
 
 
 
- Siswa melakukan 
interaksi dengan 
sisiwa yang lain 
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 11. Motivator  
- Guru memberikan 
penghargaan pada 
kelompok yang telah benar 
mengerjakan lembar 
penemuan 
 
- Siswa gembira 
karena mendapat 
penghargaan dari 
guru dan teman 
yang berbeda 
kelompok 
12. Merumuskan penemuan 
- Bersama – sama guru dan 
siswa merumuskan prinsip-
prinsip dan generalisasi atas 
hasil penemuan 
 
- Siswa merumuskan 
prinsip-prinsip dan 
generalisasi atas 
hasil penemuan  
secara sistematis 
dan kreatif 
Kegiatan 
akhir 
15 
Menit 
13. Penutup  
- Guru bersama–sama dengan 
siswa menyimpulkan 
kegiatan dan materi yang 
telah diajarkan 
- Guru menutup pelajaran 
dengan membaca hamdalah 
dan salam 
 
- siswa menyimak 
dan mencatat pesan 
yang disampaikan 
guru 
 
- siswa membaca 
hamdalah dan 
menjawab salam 
guru 
 
V. Penilaian 
Teknik : Tertulis 
Bentuk Instrumen : Uraian 
Jenis   : Lembar Kerja Siswa dan Lembar evaluasi 
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Soal evaluasi siklus I pertemuan 2 
1. Tanah Pak Kurnia berbentuk trapesium siku-siku. Panjang AD = 60 m, 
AB = 45 m, dan BC = 20 m. Tanah itu dijual dengan harga Rp125.000,00 
per m2. Berapa rupiah uang yang diterima Pak Kurnia dari penjualan 
tanah itu? 
2. Sebuah ruang besar, terdapat dinding yang panjangnya 68 dm dan 
tingginya 35 dm. Pada dinding itu terdapat 2 jendela, masing-masing 
berukuran panjang 18 dm dan tinggi 15 dm. Berapa luas daerah dinding? 
3. Pak Yanto sedang memasang genting di bagian teras rumahnya. Atap 
terasnya berbentuk trapesium. Genting disusun sebagai berikut. Baris 
paling atas 20 genting, baris paling bawah sebanyak 34 genting dan 
susunan genting terdiri dari 15 baris, jika kemudian Pak Yatno 
menghitungmya, berapa banyak genting di atap teras? 
4. Pak Tani sedang membuat petak kecil untuk membuat benih padi yang 
berbentuk trapesium siku-siku. Jarak sisi yang sejajar 5 m, kedua sisi 
yang sejajar berukuran 4 m dan 6 m. berapa luas petak yang dibuat Pak 
Tani? 
5. Sebuah atap dinding rumah berbentuk trapesium sama kaki dengan luas 
300 cm2. Jika sisi atap berukuran 14 cm dan tingginya 15 cm. hitunglah 
sisi bawah trapesium? 
 
Kunci Jawaban : 
1. Penyelesaian : Luas tanah = 
2
1
(60 m + 20 m) x 45 m 
            = 40 m x 45 m 
        = 1.800 m2 
Penjualan : 1.800 x Rp125.000,00 = Rp225.000.000,00. 
         Jadi, uang yang diterima Pak Kurnia = Rp225.000.000,00. 
 
2. Luas dinding = 68 dm x 35 dm = 2.380 dm2 
    Luas jendela = 2 x (18 dm x 15 dm) = 540 dm2 
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              Luas daerah dinding = 2.380 – 540 = 1.840 dm2 
3. L = 
2
1  x ( a + b ) x t 
      = 
2
1  x  ( 34 + 20 ) x 15 
      = 
2
1  x 54 x 15 
      = 405 cm2 
4. L = 
2
1  x ( a + b ) x t 
      = 
2
1  x  ( 4 + 6 ) x 5 
      = 
2
1  x 10 x 5 
      = 25 cm2 
5. a = 
t
L2 - b 
      = 
15
3002x - 14 
      = 
15
600 - 14 
      = 40 – 14 = 26 cm  
 
Pedoman penilaian : 
Skor 5 : Jawaban benar, lengkap dan jelas 
Skor 4 : Jawaban benar tetapi tidak lengkap 
Skor 3 : Menjawab dengan langkah- langkah benar tetapi hasil 
akhir salah 
Skor 2 : Menjawab sebagian benar  
Skor 1 : Menjawab salah 
Skor 0  : Tidak menjawab 
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Perolehan nilai siswa: 
 
Nilai Siswa = maksimaljumlahskor
benarjumlahskor
 X 100% 
 
 
Yogyakarta, 23 Maret 2012 
 
 
Guru Kelas V         Observer  
 
 
          Tunas Melati, S.Pd.     Putranto Anugrah 
NIP. 1975 02 121998 02 2 001    NIM. 06108248310 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SD Negeri Percobaan 1 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/ II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit ( Pertemuan 3 ) 
 
 Standar Kompetensi 
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 
 Kompetensi Dasar 
3.1. Menghitung luas trapesium daan layang-layang 
 Indikator 
1. Kognitif 
Produk : 
a. Menemukan rumus luas layang-layang 
b. Menghitung luas layang-layang  
Proses 
a. Melakukan kegiatan matematis untuk menemukan rumus layang-
layang 
b. Melakukan kegiatan matematis untuk menghitung luas layang-layang 
2. Afektif : 
a. Memperhatikan penjelasan dari guru 
b. Berperan aktif dalam pembelajaran 
c. Bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
d. Bersedia mencari penemuan rumus 
e. Membuktikan hasil penemuan  
3. Psikomotor : 
a. Terampil menggunakan alat peraga  
b. Aktif menggunakan alat peraga 
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c. Menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
d. Menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Kognitif  
Produk 
a. Melalui penjelasan guru siswa dapat menyebutkan tentang bangun 
datar layang-layang 
b. Melalui diskusi dan penemuan terbimbing siswa dapat menemukan 
rumus luas layang-layang 
c. Melalui penugasan siswa dapat menghitung luas layang-layang 
Proses 
a. Melalui penjelasan guru, siswa dapat melakukan kegiatan untuk 
menyebutkan tentang bangun datar layang-layang 
b. Melalui diskusi dan penemuan terbimbing, siswa dapat melakukan 
kegiatan untuk menemukan rumus luas layang-layang 
c. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan kegiatan dalam 
menghitung luas layang-layang 
2. Afektif  
a. Siswa dapat memperhatikan penjelasan dari guru 
b. Siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran 
c. Siswa dapat bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
d. Siswa bersedia mencari penemuan rumus 
e. Siswa dapat membuktikan hasil penemuan 
3. Psikomotor 
a. Siswa terampil menggunakan alat peraga  
b. Siswa aktif menggunakan alat peraga 
c. Siswa mampu menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
d. Siswa mampu menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya  
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¾ Karakter siswa yang diharapkan, yaitu: 
• Mandiri 
• Tanggungjawab 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
• Teliti 
• Kerja keras 
• Disiplin  
 
IV. Langkah – Langkah Pembelajaran 
 
Tahap  Waktu  Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Kegiatan 
awal 
5 
Menit  
1. Identifikasi kebutuhan siswa 
- Guru mengawali pelajaran 
dengan berdoa bersama  
- Guru mempresensi 
kehadiran siswa  
- Guru memberikan 
apersepsi dengan 
mengajukan pertanyaan 
kepada siswa “ Apakah 
kalian pernah bermain 
layang-layang? Layang-
layang itu berbentuk 
bangun apa? “ 
 
- Siswa berdoa 
bersama 
- Siswa mendengarkan 
nama yang dipanggil 
oleh guru 
- Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
2. Pendahuluan 
- Guru menyeleksi prinsip – 
prinsip, pengertian konsep 
dan generalisasi yang akan 
dipelajari  (menyampaikan 
 
- Siswa 
mempersiapkan 
pembelajaran  
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tujuan pembelajaran) 
Kegiatan 
inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seleksi bahan 
- Guru menyeleksi bahan, 
soal-soal dan tugas yang 
akan dikerjakan oleh siswa 
pada materi menghitung 
luas layang-layang 
 
- Siswa 
mempersiapkan 
buku- buku yang 
menunjang 
pembelajaran 
4. Penjelasan  
- Guru menjelaskan bangun 
datar layang-layang 
- Siswa mendengarkan  
penjelasan guru 
 
5. Setting 
- Guru mengondisikan kelas 
dengan membagi siswa 
kedalam 4 kelompok yang 
masing-masing kelompok 
beranggotakan 3-4 orang 
siswa 
- Guru membagikan lembar 
kerja siswa yang berisi 
lembar penemuan pada 
masing- masing kelompok 
- Guru membagikan lembar 
evaluasi kepada masing-
masing siswa 
 
- Siswa duduk sesuai 
dengan kelompoknya 
masing-masing 
- Siswa menerima 
lembar kerja 
kelompok dan 
lembar evaluasi 
6. Mengecek pemahaman 
- Guru memberikan 
pertanyaan tambahan 
terkait pada materi dan 
tugas yang akan 
dikerjakan 
 
- Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan oleh guru 
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- Guru memberi contoh 
bangun datar layang-
layang di papan tulis 
- Siswa 
memperhatikan 
contoh bangun datar 
7. Proses penemuan 
- Guru mempersilakan siswa 
untuk melakukan kegiatan 
penemuan sesuai dengan 
yang ada di Lembar Kerja 
Siswa 
 
- Siswa antusias 
melakukan diskusi 
dengan kelompoknya
8. Bimbingan 
- Guru membimbing siswa 
apabila siswa mengalami 
kesulitan dalam melakukan 
proses penemuan 
 
- Siswa yang 
mengalami kesulitan 
bertanya 
permasalahan yang 
dihadapi kepada 
guru 
9. Fasilitator 
- Guru memfalisitasi dengan 
memberikan pertanyaan 
pada pada saat proses 
penemuan 
 
- Siswa 
memperhatikan 
pertanyaan dan 
pengarahan yang 
diberikan oleh guru 
10. Interaksi 
- Guru merangsang siswa 
untuk dapat berinteraksi 
dengan siswa yang lain 
 
 
- Siswa melakukan 
interaksi dengan 
sisiwa yang lain 
11. Motivator  
- Guru memberikan 
penghargaan pada 
 
- Siswa gembira 
karena mendapat 
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kelompok yang telah 
benar mengerjakan lembar 
penemuan 
penghargaan dari 
guru dan teman yang 
berbeda kelompok 
12. Merumuskan penemuan 
- Bersama – sama guru dan 
siswa merumuskan prinsip-
prinsip dan generalisasi atas 
hasil penemuan 
 
- Siswa merumuskan 
prinsip-prinsip dan 
generalisasi atas 
hasil penemuan  
secara sistematis dan 
kreatif 
Kegiatan 
akhir 
15 
Menit 
13. Penutup  
- Guru bersama–sama dengan 
siswa menyimpulkan 
kegiatan dan materi yang 
telah diajarkan 
- Guru menutup pelajaran 
dengan membaca hamdalah 
dan salam 
 
- siswa menyimak dan 
mencatat pesan yang 
disampaikan guru 
 
- siswa membaca 
hamdalah dan 
menjawab salam 
guru 
 
V. Penilaian 
Teknik   : Tertulis 
Bentuk Instrumen : Uraian 
Jenis   : Lembar Kerja Siswa dan Lembar evaluasi 
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Soal evaluasi siklus II pertemuan 3 
1.                P 
   Q                     R  
 
 
 
          S 
Suatu bangun layang-layang mempunyai panjang diagonal PS = 28 cm, 
sedangkan panjang diagonal QR = 20 cm. Berapakah luas bangun 
tersebut? 
2.               D 
                3 cm                 Tentukan luas layang-layang di samping! 
    A         8 cm        C 
 
                7 cm 
                    
                   B 
 
1. Inu membuat layang-layang dari kertas, dengan panjang diagonal yaitu 
24 cm, dan luas layang-layang tersebut harus 192 cm2. Berapakah 
panjang diagonal yang satu agar layang-layang Inu dapat terbang? 
 
No d1 d2 Luas 
4. 48 cm 
………………….......... 
 
864 cm2 
5. 12 cm 24 cm 
………………….......... 
 
 
Kunci Jawaban: 
1. 280 cm2 
2. 40 cm2 
3. 16 cm 
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4. 36 cm 
5. 144 cm2 
Pedoman penilaian : 
Skor 5 : Jawaban benar, lengkap dan jelas 
Skor 4 : Jawaban benar tetapi tidak lengkap 
Skor 3 : Menjawab dengan langkah- langkah benar tetapi hasil 
akhir salah 
Skor 2 : Menjawab sebagian benar  
Skor 1 : Menjawab salah 
Skor 0  : Tidak menjawab 
 
Perolehan nilai siswa: 
 
Nilai Siswa = maksimaljumlahskor
benarjumlahskor
 X 100% 
 
Yogyakarta,  24 Maret 2012 
 
 
Guru Kelas V         Observer  
 
 
          Tunas Melati, S.Pd.     Putranto Anugrah 
NIP. 1975 02 121998 02 2 001    NIM. 06108248310 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 
 
Nama Sekolah  : SD Negeri Percobaan 1 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : V/ II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit ( Pertemuan 4 ) 
 Standar Kompetensi 
3. Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 
pemecahan masalah 
 Kompetensi Dasar 
3.2.Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar 
 Indikator 
1. Kognitif 
Produk: 
a. Mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan luas layang-layang 
b. Menghitung menggunakan rumus luas layang-layang untuk 
pemecahan masalah 
c. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas layang-layang 
Proses: 
a. Melakukan kegiatan  matematis untuk mendiskusikan  masalah 
yang berkaitan dengan luas layang-layang 
b. Melakukan kegiatan secara tematis untuk menghitung 
menggunakan rumus luas layang-layang  untuk pemecahan masalah 
c. Melakukan kegiatan secara tematis untuk memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan luas layang-layang 
2. Afektif :  
a. Memperhatikan penjelasan dari guru 
b. Berperan aktif dalam pembelajaran 
c. Bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
d. Bersedia mencari penemuan rumus 
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e. Membuktikan hasil penemuan  
3. Psikomotor : 
a. Terampil menggunakan alat peraga  
b. Aktif menggunakan alat peraga 
c. Menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
d. Menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Kognitif  
Produk: 
a. Melalui diskusi kelompok siswa dapat mendiskusikan masalah yang 
berkaitan dengan luas layang-layang 
b. Melalui penugasan siswa dapat menghitung menggunakan rumus luas 
layang-layang untuk pemecahan masalah 
c. Melalaui penugasan siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan 
dengan luas layang-layang 
Proses: 
a. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan penemuan terbimbing, siswa 
dapat melakukan kegiatan matematis untuk mendiskusikan masalah 
yang berkaitan dengan luas layang-layang 
b. Melalui penugasan dan penemuan terbimbing, siswa dapat melakukan 
kegiatan secara tematis untuk menghitung menggunakan rumus luas 
layang-layang untuk pemecahan masalah 
c. Melalui penugasan dan penemuan terbimbing, melakukan kegiatan 
secara tematis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
luas layang-layang  
2. Afektif  
a. Siswa dapat memperhatikan penjelasan dari guru 
b. Siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran 
c. Siswa dapat bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
d. Siswa bersedia mencari penemuan rumus 
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e. Siswa dapat membuktikan hasil penemuan 
3. Psikomotor 
a. Siswa terampil menggunakan alat peraga  
b. Siswa aktif menggunakan alat peraga 
c. Siswa mampu menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
d. Siswa mampu menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya  
 
II.  Materi Pembelajaran 
Geometri 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar layang-
layang 
 
III. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran : Penemuan Terbimbing, diskusi kelompok, 
penugasan 
Alat peraga        : bangun datar layang-layang 
Sumber Belajar               : Sumanto, Y. D, dkk. 2008. Gemar Matematika 
5. Jakarta: Pusat Perbukaan, Departemen 
Pendidikan Nasional 
 
¾ Karakter siswa yang diharapkan, yaitu: 
• Mandiri 
• Tanggungjawab 
• Kreatif 
• Rasa ingin tahu 
• Teliti 
• Kerja keras 
• Disiplin  
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IV. Langkah – Langkah Pembelajaran 
 
Tahap  Waktu  Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Kegiatan 
awal 
5 
Menit  
1. Identifikasi kebutuhan siswa 
- Guru mengawali pelajaran 
dengan berdoa bersama  
- Guru mempresensi 
kehadiran siswa  
- Guru memberikan 
apersepsi dengan mengingat 
kembali materi pada 
pertemuan sebelumnya 
tentang rumus luas 
layang-layang dan 
menghitung luas layang-
layang 
 
- Siswa berdoa 
bersama 
- Siswa mendengarkan 
nama yang dipanggil 
oleh guru 
- Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
2. Pendahuluan 
- Guru menyeleksi prinsip- 
prinsip, pengertian konsep 
dan generalisasi yang akan 
dipelajari  (menyampaikan 
tujuan pembelajaran) 
 
- Siswa 
mempersiapkan 
pembelajaran  
Kegiatan 
inti 
 
 
 
 
 
 
50 
Menit 
 
 
 
 
 
 
3. Seleksi bahan 
- Guru menyeleksi bahan, 
soal-soal dan tugas yang 
akan dikerjakan oleh siswa 
pada materi menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan  luas layang-layang 
 
 
- Siswa 
mempersiapkan 
buku- buku yang 
menunjang 
pembelajaran 
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4. Penjelasan  
- Guru menjelaskan bangun 
datar layang-layang 
- Siswa mendengarkan  
penjelasan guru 
 
5. Setting 
- Guru mengondisikan kelas 
dengan membagi siswa 
kedalam 4 kelompok yang 
masing-masing kelompok 
beranggotakan 3-4 orang 
siswa 
- Guru membagikan lembar 
kerja siswa yang berisi 
lembar penemuan pada 
masing- masing kelompok 
- Guru membagikan lembar 
evaluasi kepada masing-
masing siswa 
 
- Siswa duduk sesuai 
dengan kelompoknya 
masing-masing 
- Siswa menerima 
lembar kerja 
kelompok dan 
lembar evaluasi 
6. Mengecek pemahaman 
- Guru memberikan 
pertanyaan tambahan 
terkait pada materi dan 
tugas yang akan 
dikerjakan 
- Guru memberi contoh 
bangun datar layang-
layang di papan tulis 
 
- Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan oleh guru 
 
 
- Siswa 
memperhatikan 
contoh bangun datar 
7. Proses penemuan 
- Guru mempersilakan siswa 
untuk melakukan kegiatan 
penemuan sesuai dengan 
 
- Siswa antusias 
melakukan diskusi 
dengan kelompoknya
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yang ada di Lembar Kerja 
Siswa 
8. Bimbingan 
- Guru membimbing siswa 
apabila siswa mengalami 
kesulitan dalam melakukan 
proses penemuan 
 
- Siswa yang 
mengalami kesulitan 
bertanya 
permasalahan yang 
dihadapi kepada 
guru 
9. Fasilitator 
- Guru memfalisitasi dengan 
memberikan pertanyaan 
pada pada saat proses 
penemuan 
 
- Siswa 
memperhatikan 
pertanyaan dan 
pengarahan yang 
diberikan oleh guru 
10. Interaksi 
- Guru merangsang siswa 
untuk dapat berinteraksi 
dengan siswa yang lain 
 
 
- Siswa melakukan 
interaksi dengan 
sisiwa yang lain 
11. Motivator  
- Guru memberikan 
penghargaan pada 
kelompok yang telah 
benar mengerjakan lembar 
penemuan 
 
- Siswa gembira 
karena mendapat 
penghargaan dari 
guru dan teman yang 
berbeda kelompok 
12. Merumuskan penemuan 
- Bersama – sama guru dan 
siswa merumuskan prinsip-
prinsip dan generalisasi atas 
 
- Siswa merumuskan 
prinsip-prinsip dan 
generalisasi atas 
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hasil penemuan hasil penemuan  
secara sistematis dan 
kreatif 
Kegiatan 
akhir 
15 
Menit 
13. Penutup  
- Guru bersama–sama dengan 
siswa menyimpulkan 
kegiatan dan materi yang 
telah diajarkan 
- Guru menutup pelajaran 
dengan membaca hamdalah 
dan salam 
 
- siswa menyimak dan 
mencatat pesan yang 
disampaikan guru 
 
- siswa membaca 
hamdalah dan 
menjawab salam 
guru 
 
V. Penilaian 
Teknik   : Tertulis 
Bentuk Instrumen : Uraian 
Jenis   : Lembar Kerja Siswa dan Lembar evaluasi 
 
 
Soal evaluasi siklus II pertemuan 4 
1. Adi membuat layang-layang dengan kerangka dari bambu dan ditutup 
kertas. Kedua bambu yang digunakan untuk kerangka panjangnya 
sama. Jika kertas yang dibutuhkan 800 cm2, Berapa panjang kedua 
kerangka layang-layang Adi? 
2. Pada dinding taman terdapat hiasan berbentuk layang-layang. Luas 
hiasan 5.700 cm2dan panjang salah satu diagonalnya 120 cm. Berapa 
panjang diagonal yang lain? 
3. Tono mempunyai sebuah papan triplek yang berbentuk layang-layang 
dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 48 cm dan 28 cm. berapa 
luas papan tersebut? 
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4. Diketahui layang-layang dengan panjang diagonal 30 cm dan 26 cm 
serta trapesium dengan panjang sisi sejajar 30 cm dan 40 cm. Jika luas 
kedua bangun tersebut sama, berapakah tinggi trapesium? 
5. Toni akan membuat layang-layang dengan luasnya adalah 1.452 cm2. 
Panjang diagonal 1 = 66 cm. Berapakah panjang diagonal 2 yang 
dibutuhkan Toni? 
 
 
 
Kunci Jawaban: 
1. d1 = 400, d2 = 400 
Panjang keduanya 800 cm 
2. d1 = 95 cm 
3. 672 cm2 
4. Tinggi = 11,14 cm 
5. d2 = 44 cm 
 
 
 
 
Pedoman penilaian : 
Skor 5 : Jawaban benar, lengkap dan jelas 
Skor 4 : Jawaban benar tetapi tidak lengkap 
Skor 3 : Menjawab dengan langkah- langkah benar tetapi hasil 
akhir salah 
Skor 2 : Menjawab sebagian benar  
Skor 1 : Menjawab salah 
Skor 0  : Tidak menjawab 
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Perolehan nilai siswa: 
 
Nilai Siswa = maksimaljumlahskor
benarjumlahskor
 X 100% 
 
 
Yogyakarta, 26 Maret 2012 
 
 
Guru Kelas V         Observer  
 
 
          Tunas Melati, S.Pd.     Putranto Anugrah 
NIP. 1975 02 121998 02 2 001    NIM. 06108248310 
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Lampiran 2 
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PENELITIAN
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NILAI ULANGAN HARIAN SISWA  
KELAS V SD NEGERI PERCOBAAN 1 YOGYAKARTA  
MATERI LUAS BANGUN DATAR 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
No Nama Siswa Nilai 
1. Suprianto Sadewo 58 
2. Adi Susilo 70 
3. Aldo al B 70 
4. Danisah 75 
5. Doni Aji 75 
6 Edo Prasetyo 65 
7. Ika Dian 50 
8. Firmansyah 75 
9. Iftah Nur A 30 
10. Kartika 80 
11. Kuat S 50 
12. Nur Kasanah 50 
13. Ratna Parwati 70 
14. Siti 50 
15. Slamet R 70 
16. Tulus Jati 80 
17. Viki 70 
18. Yesi Safitri 50 
19. Yoni Sapuri 80 
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KISI-KISI PENULISAN TES TERTULIS 
MATERI MENGHITUNG LUAS BANGUN DATAR 
Sekolah  : SD Negeri Percobaan 1      Jumlah soal : 40 soal 
Mata Pelajaran  : Matematika        Bentuk soal : Uraian 
Kelas/ Semester : V/2         Alokasi waktu : 8x35 menit (4 
pertemuan) 
 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Kalsifikasi 
kognitif 
Indikator Soal 
Jumlah Butir soal 
Siklus I Siklus II 
P1 P2 A I P3 P4 A II 
3. Menghitung 
luas bangun 
datar 
sederhana dan 
menggunakan
nya dalam 
pemecahan 
masalah 
3.1. Menghitung 
luas trapesium 
dan layang-
layang 
 
Geometri 
o Menentukan 
luas bangun 
datar 
sederhana 
C1 
Pengetahuan 
C2 
Pemahaman 
C3 
Penerapan 
 
a. menemukan 
rumus luas 
trapesium 
b. menghitung 
luas 
trapesium 
c. menemukan 
rumus luas 
5  ---- 10 5 ---- 10  
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layang-layang 
d. menghitung 
luas layang-
layang 
3.2. Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan luas 
bangun datar 
Geometri 
o Menyelesaik
an masalah 
yang 
berkaitan 
dengan luas 
bangun datar 
 o Menyelesaika
n masalah 
tentang 
trapesium dan 
layang-layang 
--- 5  --- 5  
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI AFEKTIF SISWA 
PADA MATERI MENGHITUNG LUAS BANGUN DATAR 
DENGAN METODE PENEMUAN TERBIMBING 
 
 
No Indikator Klasifikasi Afektif Sub Indikator  Item Jumlah 
1. Perhatian Siswa 
Penerimaan 
A1 
1) Memperhatikan penjelasan dari 
guru 1 1 
2. Keaktifan Siswa 
Respon/ menaggapi 
A2 
2) Berperan aktif dalam pembelajaran 2 
2 Penghargaan/ Nilai 
A3 
3) Bekerjasama dengan kelompok 
dengan baik 3 
3. Mengelola 
Pengorganisasian 
A4 
4) Siswa bersedia mencari penemuan 
rumus  4 
2 
4. Menyimpulkan 
Karakterisasi 
A5 
5) Membuktikan hasil penemuan 
5 
Jumlah 
 
 
5 
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI PSIKOMOTOR SISWA 
PADA MATERI MENGHITUNG LUAS BANGUN DATAR 
DENGAN METODE PENEMUAN TERBIMBING 
 
No Indikator Klasifikasi Psikomotor Item Jumlah 
   1. Terampil menggunakan alat peraga  
Menirukan 
P1 
Memanipulasi 
P2 
Penemuan Terbimbing 
1 1 
2. 
Aktif  menggunakan alat peraga 
2 1 
3. 
Menggunakan alat peraga sesuai dengan 
petunjuknya 
3 1 
  4. 
Menggunakan alat peraga sesuai dengan 
fungsinya 
4 1 
Jumlah 4 
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LEMBAR PENILAIAN 
Ranah Afektif Siswa Selama Proses Pembelajaran 
 
Hari/Tanggal  :  
Pukul   : 
Pertemuan ke-  : 
 
Petunjuk Penskoran   :  
Berilah skor pada tiap butir indikator ranah afektif  siswa  sesuai dengan   kriteria  
sebagai berikut : 
1. Kurang baik  
2. Cukup baik  
3. Baik  
4. Sangat baik  
No
. 
Nama Siswa 
Indikator Ranah 
Afektif Siswa 
Jumlah Rata-Rata Kriteria 
1 2 3 4 5    
1. Suprianto 
Sadewo 
        
2. Adi Susilo         
3. Aldo al B         
4. Danisah         
5. Doni Aji         
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6. Edo Prasetyo         
7. Ika Dian         
8. Firmansyah         
9. Iftah Nur A         
10. Kartika         
11. Kuat S         
12. Nur Kasanah         
13. Ratna Parwati         
14. Siti         
15. Slamet R         
16. Tulus Jati         
17. Viki         
18. Yesi Safitri         
19. Yoni Sapuri         
Jumlah         
Rata-Rata   
Persentase  
Kriteria  
Indikator yang diamati: 
1. Memperhatikan penjelasan dari guru 
2. Berperan aktif dalam pembelajaran 
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3. Bekerjasama dengan kelompok dengan baik 
4. Bersedia mencari penemuan rumus 
5. Membuktikan hasil penemuan  
 
Kriteria: 
0 - 25%  =  kurang baik 
26% - 50%  =  cukup baik 
51% - 75 %  =  baik  
76 % - 100 %  =  sangat baik 
 
            
       Observer II 
 
 
 
              ( ……………………..) 
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LEMBAR PENILAIAN 
Ranah Psikomotor Siswa Selama Proses Pembelajaran 
 
Hari/Tanggal  :  
Pukul   : 
Pertemuan ke-  : 
 
Petunjuk Penskoran   :  
Berilah skor pada tiap butir indikator ranah psikomotor siswa  sesuai dengan   
kriteria  sebagai berikut : 
1. Kurang baik  
2. Cukup baik  
3. Baik  
4. Sangat baik 
 
No. Nama Siswa 
Indikator Ranah 
Psikomotor Siswa 
Jumlah Rata-Rata Kriteria
1 2 3 4    
1. Suprianto 
Sadewo 
       
2. Adi Susilo        
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3. Aldo al B        
4 Danisah        
5. Doni Aji        
6. Edo Prasetyo        
7. Ika Dian        
8. Firmansyah        
9. Iftah Nur A        
10. Kartika        
11. Kuat S        
12. Nur Kasanah        
13. Ratna Parwati        
14. Siti        
15. Slamet R        
16. Tulus Jati        
17. Viki        
18. Yesi Safitri        
19. Yoni Sapuri        
Jumlah        
Rata-Rata         
Persentase        
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Kriteria        
 
Indikator yang diamati : 
1) Terampil menggunakan alat peraga  
2) Aktif menggunakan alat peraga 
3) Menggunakan alat peraga sesuai dengan petunjuknya 
4) Menggunakan alat peraga sesuai dengan fungsinya 
 
Kriteria: 
0 - 25%  =  kurang baik 
26% - 50%  =  cukup baik 
51% - 75 %  =  baik  
76 % - 100 %  =  sangat baik 
 
     Observer II 
 
 
 
 
(................................) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petunjuk penskoran : 
Berilah tanda ( √  ) pada kolom skor yang tersedia sesuai dengan kriteria berikut 
ini : 
Keterangan : 
1 : kurang baik 
2  : cukup baik 
3  : baik 
4  : sangat baik 
Aspek yang diamati 
Skor Nilai Nilai 
1 2 3 4 
Kegiatan Awal 
1. Identifikasi kebutuhan siswa 
 Guru mengawali pelajaran dengan 
bacaan basmalah bersama- sama 
 Guru melakukan apersepsi sebagai 
penggalian pengetahuan awal siswa 
terhadap materi yang akan diajarkan 
dengan mengajukan pertanyaan kepada 
siswa 
 
 
     
Guru    : .................................................................. 
Hari/tanggal  : .................................................................. 
Kelas/semester : .................................................................. 
Siklus/tindakan : .................................................................. 
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Kegiatan Inti 
2. Penjelasan 
 Menjelaskan materi yang diajarkan 
     
3. Setting 
 Membagi siswa ke dalam kelompok 
 Membagi lembar penemuan pada 
masing – masing kelompok dan 
individu 
     
4. Mengecek pemahaman siswa 
 Memberikan pertanyaan tambahan 
yang terkait pada materi dan tugas 
yang diberikan 
     
5. Bimbingan  
 Membimbing siswa apabila mengalami 
kesulitan dalam belajar 
     
6. Fasilitator 
 Guru memfasilitasi dengan 
memberikan pertanyaan pada proses 
penemuan 
     
7. Interaksi 
 Guru merangsang siswa untuk dapat 
berinteraksi kepada siswa lain 
     
8. Motivator 
 Memberikan pujian kepada siswa yang 
telah berhasil dalam melakukan 
penemuan 
     
9. Merumuskan penemuan 
 Menuntun peserta didik menentukan 
hasil penemuan 
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Kegiatan Akhir 
10. Penutup 
 Bersama-sama menyimpulkan materi 
 Guru memberikan tindak lanjut kepada 
siswa 
 Guru menutup pelajaran dengan salam 
dan bacaan hamdalah 
 
     
Jumlah  
Rata-rata  
Kriteria  
 
 
Kriteria: 
0 ≤  rata-rata ≤ 1 : kinerja guru kurang baik 
1,1 ≤  rata-rata ≤ 2 : kinerja guru cukup baik 
2,1 ≤ rata-rata ≤ 3 : kinerja guru baik 
3,1 ≤ rata-rata ≤ 4 : kinerja guru baik sekali 
 
Catatan : 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
 
            Observer I 
 
 
 
    ( Putranto Anugrah ) 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 
 
 
 
 
Berilah skor pada tiap butir indikator aktivitas siswa  sesuai dengan   kriteria  
sebagai berikut : 
1 = kurang baik 
2 = cukup baik 
3 = baik 
4 = baik sekali 
Keterangan: 
A = Siswa mempersiapkan penunjang pembelajaran 
B = Siswa mendengarkan penjelasan guru 
C = Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru  
D = Siswa antusias melakukan diskusi dengan kelompoknya 
E = Siswa melakukan interaksi dengan siswa yang lain  
F = Siswa merumuskan  hasil penemuan  
No Nama Siswa 
Aktivitas Siswa 
Jumlah 
Skor 
Rata-
rata KriteriaA B C D E F 
1. Suprianto Sadewo          
2. Adi Susilo          
Kelas/ Semester : 
Mata Pelajaran : 
Hari/ Tanggal  : 
Pertemuan  :
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3. Aldo al B          
4. Danisah          
5. Doni Aji          
6. Edo Prasetyo          
7. Ika Dian          
8. Firmansyah          
9. Iftah Nur A          
10. Kartika          
11. Kuat S          
12. Nur Kasanah          
13. Ratna Parwati          
14. Siti          
15. Slamet R          
16. Tulus Jati          
17. Viki          
18. Yesi Safitri          
19. Yoni Sapuri          
Jumlah 
 
         
Rata-rata 
 
         
 
       Observer I 
 
 
           
                  ( Putranto Anugrah) 
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LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 
Lembar Penemuan untuk mencari rumus luas trapesium 
Nama Kelompok :   1. ..…………………………….. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 
4. ………………………………. 
Kelas/ semester : V/ II 
Hari, Tanggal  :  
 
Menemukan rumus Luas Trapesium dengan pendekatan luas segitiga 
1. Perhatikan bangun trapesium yang telah kalian dapatkan! 
2. Himpitkan kedua bangun trapesium tersebut, 
Apakah kedua bangun tersebut kongruen/ sama? ………………………… 
Apakah luas daerahnya sama? ……………………………….. 
3. Lihatlah bangun trapesium yang berwarna biru (yang ada garis putus-putus) 
a. Berapakah jumlah sisi pada bangun tersebut? ………………………….. 
b. Berapakah panjang sisi yang sejajar? ………, yaitu ………dan……….. 
c. Berapakah tingginya? …………………………………………………… 
 
4. Guntinglah bangun trapesium menjadi 2 bagian yaitu segitiga lancip dan segitiga 
tumpul ( I = segitiga tumpul, II = segitiga lancip ) 
 
      a  
         gunting 
         
 
 
                                                      b   
 
 
 
Perhatikan segitiga tumpul (I) : 
Jika alasnya a, maka tingginya adalah ……………… 
Luas daerahnya adalah ………….. 
 
   I      
II t
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Perhatikan segitiga lancip (II) : 
Jika alasnya b, apakah tinggi segituga ini sama dengan tinggi segitiga tumpul? …… 
Jadi berapakan tingginya? …….., berapakah luasnya? …………………. 
 
5. Jadi dtemukan rumus luas trapesium adalah sebagai berikut: 
Luas daerah trapesium = Luas daerah segitiga tumpul + …………………… 
Luas daerah trapesium = …………………………. + …………………….. 
Luas daerah trapesium = …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan : 
Jika trapesium dengan panjang sisi-sisi sejajarnya a dan b, tingginya t, dan 
luas daerahnya L, maka L =  
…………………………………………………. 
 
Dari rumus luas trapesium dapat dicari tinggi dan panjang sisi alas 
trapesium, yaitu : 
Tingginya  = 
.......
2
+a
L  
 
Panjang sisi a = 
t
L2 - …… 
 
Panjang sisi b = …………………….. 
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A. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar! 
1.         8 cm 
Tentukan luas trapesium di samping! 
          5 cm  
 
 
                          12 cm 
Jawab : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
2. Rumus sisi alas (a) =  
t
L2 - b. Jika b = 12 cm, t = 10 cm, dan luas 100 cm2. Berapakah 
panjang sisi alas (a) ? 
Jawab : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 Lemba
Nama K
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Hari, Ta
 
Menem
1. P
2. B
d
3. G
p
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nggal  
ukan rum
erhatikan b
erilah nam
i bawah ini
untinglah 
anjang alas
             ( i 
n untuk m
:   1. ..…
2. …
3. …
4. …
: V/ II 
:  
us luas lay
angun laya
a untuk lay
 : 
layang-lay
 sama, sepe
)                 
LEMBAR
SIKLUS 
encari rum
…………
……………
……………
……………
ang-layang
ng-layang y
ang-layang
 
ang tersebu
rti di bawa
         ( ii )
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 KERJA 
I PERTE
 
us luas lay
……………
…………
…………
…………
 dengan pe
ang kalian
 tersebut ya
t menjadi 
h ini : 
SISWA 
MUAN 2 
ang-layan
….. 
……. 
……. 
……. 
ndekatan 
 dapatkan!
itu layang-
2 segitiga 
 
g 
segitiga 
layang ABC
sama kaki
D, seperti
 yang mem
 gambar 
punyai 
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Dari gambar, maka mempunyai 2 segitiga sama kaki yaitu ………. dan …………. 
 
4. Dari gambar ( i ), alasnya = AC, tingginya = ……… 
                          maka Luasnya = luas segitiga 
                                                    = 
2
1  x ………… x …………… 
 
Dari gambar ( ii ), alasnya = …….., tingginya = OB 
                           Maka Luasnya = luas segitiga 
                                                = …………x …………x OB 
 
5. Jadi luas layang-layang = Luas daerah ( i ) + Luas daerah ( ii ) 
                                  = …………………….. + ……………………… 
                                  = ………………………………………………... 
                                  = ………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan : 
Luas layang-layang = 
2
1 x d1 x d2 
     d = diagonal layang-layang 
d = ………………… 
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A. Kerjakan soal berikut dengan benar! 
1.      D 
  3 cm Tentukan luas layang-layang di samping! 
             A          C 
                         8 cm 
 
 7 cm 
 
 
 B 
 
Jawab : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
No d1 d2 Luas 
2. 48 cm 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
864 cm2 
3. 12 cm 24 cm 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
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LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS II PERTEMUAN 3 
 
Nama Kelompok :   1. ..…………………………….. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 
4. ……………………………… 
Kelas/ semester : V/ II 
Hari, Tanggal  :  
 
Lembar Penemuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan trapesium 
 
¾ Pak Heri mempunyai tanah berbentuk trapesium siku-siku. Panjang AB = 60 m, AD = 45 
m, dan DC = 20 m. Tanah ini di jual dengan harga Rp 150.000,00 per m2. Berapa rupiah 
uang yang diterima Pak Heri? 
Penyelesaian : 
a. Gambarlah bentuk tanah Pak Heri tersebut! 
 
 
 
 
 
 
b. Diketahui :  
besar panjang sisi sisinya, yaitu AB = ………………….. 
     AD = …………………. 
     DC = …………………. 
Harga tanah per m2  adalah ………………………………. 
c. Ditanyakan : 
Uang yang diterima pak Heri setelah di jual = ………….? 
d. Jawab : 
Luas tanah = ………………………………………… 
     = …………………………………………. 
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Uang yang diterima pak Heri = Luas tanah x harga per m2 
            = ………………… x ………………………… 
            = ………………………………………………. 
e. Jadi uang yang diterima pak Heri setelah tanahnya di jual adalah ………………. 
 
¾ Hari Minggu warga di desa Pak Joko melakukan kerja bakti. Warga mengecat atap gapura 
yang berbentuk trapesium pada sisi depan dan belakang. Atap gapura itu panjang sisi 
sejajarnya 4 m dan 6 m dan jarak kedua sisi tersebut 3 m. Berapa luas atap gapura yang 
dicat oleh warga? 
Penyelesaian : 
Diketahui : a = ………….. 
 b = …………. 
 t  = …………. 
Ditanyakan : Luas gapura = ……..? 
Jawab : 
Luas gapura = 
2
1 x ( a + b ) x t 
   = ………………………… 
   = ………………………… 
Jadi luas gapura yang dicat warga adalah ……… cm2 
 
¾ Sebidang tanah berbentuk trapesium siku-siku. Luas tanah itu adalah 1.320 m2. Panjang 
PS = 54 m, dan QR = 34 m. Berapa meter panjang PQ? Gambar tanah tersebut! 
Penyelesaian : 
a. Gambar tanah tersebut 
 
 
 
 
b. Diketahui : 
Luas tanah = 1.320 m2 
PS = ……… 
QR = ……... 
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c. Ditanyakan : PQ = ……? 
d. Jawab :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¾ Ayah baru saja selesai mengecat tembok samping rumah yang berbentuk trapesium. 
Tinggi tembok tersebut 3,5 m. sedangkan panjang sisi atas tembok 5 m. jika luas tembok 
22,75 m2, berapakah panjang sisi alas tembok? 
Penyelesaian : 
Diketahui : 
 
 
Ditanyakan : panjang sisi alas tembok ( b ) = …..? 
Jawab : 
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LEMBAR KERJA SISWA 
SIKLUS II PERTEMUAN 4 
 
Lembar Penemuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan layang-layang 
Nama Kelompok :   1. ..…………………………….. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 
4. ……………………………… 
Kelas/ semester : V/ II 
Hari, Tanggal  :  
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya! 
 Indra membuat kerangka layang-layang. Panjang diagonal-diagonalnya 46 cm dan 40 cm. 
layang-layang tersebut akan diwarnai dengan cat air. Tiap 1 cm2 membutuhkan cat air 10 
ml. Berpa mililiter ( ml ) cat air yang dibutuhkan Indra? 
Penyelesaian : 
a. Buatlah gambar layang-layang dengan panjang diagoanl tersebut 
 
 
 
 
 
 
b. Diketahui : 
Panjang diagonal layang-layang adalah ……….. dan ………….. 
1 cm2 membutuhkan cat air …….. ml 
c. Ditanyakan : 
Cat air yang dibutuhkan oleh Indra untuk mewarnai layangannya = ……………..? 
d. Jawab : 
d1 = ……………. 
d2  = ……………. 
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Luas layang-layang = 
2
1 x d1 x ……… 
                        = ………………….. 
                        = …………………. 
Cat air yang dibutuhkan = 10 ml x ……………………….. 
                              = ………...... ml 
e. Jadi, banyaknya cat air yang dibutuhkan untuk mewarnai layang-layang adalah 
………………………………. 
 
 Layang-layang Anang panjang diagonalnya 35 cm dab 54 cm. layang-layang Doddy 
panjang diagonalnya 30 cm dan 45 cm. Layang-layang siapa yang luasnya lebih besar? 
Penyelesaian: 
Diketahui :  
Layang-layang Anang, d1 = ………… 
d2 = ………... 
Layang-layang Doddy, d1 = ………... 
d2 = ……….. 
Ditanyakan : Luas layang-layang yang lebih besar = …..? 
Jawab : 
Luas layang-layang Anang = 
2
1 x d1 x d2 
      = ……………….. 
     = ……………….. 
Luas layang-layang Doddy = 
2
1 x d1 x d2 
     = ………………. 
     = ………………. 
Jadi, luas layang-layang yang lebih besar adalah layang-layang ……… dengan luas …… 
 
 Suatu hari Syarif membuat layang-layang dengan luasnya 832 cm2. Jika salah satu 
diagonal panjangnya 52 cm, maka berapa panjang diagonal yang lain pada layang-layang 
Syarif? 
Penyelesaian : 
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Diketahui : 
Layang-layang Syarif, Luas = ……….. 
   d2 = ……….. 
Jawab : 
d1 = d2
2L  
              = ……………………….. 
          = ……………………….. 
          = ……………………….. 
Jadi, panjang diagonal yang lain adalah ………………… 
 
 Halaman rumah Pak Dani berbentuk layang-layang dengan panjang diagonalnya adalah 56  
m dan 42 m. Berapakah luas halaman Pak Dani tersebut? 
Penyelesaian : 
Diketahui : halaman Pak Dani berbentuk layang-layang 
d1 = …………….. 
d2 = …………….. 
Ditanyakan : Luas halaman Pak Dani = …..? 
Jawab : 
Luas = 
2
1 x d1 x d2 
        = ………………… 
       = ………………… 
       = ………………… 
Jadi, luas halaman Pak Dani adalah ……………… 
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Nama  : ...................................................................... 
Kelas  : ...................................................................... 
No. Absen : ...................................................................... 
 
Kerjakan soal berikut di bawah ini! 
 
1.                D                 C 
 
 
 A                                    B 
Pada bangun trapesium ABCD, diketahui panjang AB = 15 cm, CD = 
9 cm, dan tingginya 8 cm. Berapakah luas bangun tersebut? 
Jawab : 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
......................................................................................................... 
 
 
  t 
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2.   K                  L 
 
 
 
            M                                   N 
Pada bangun trapesium di samping, panjang MN = 30 cm, panjang 
KL = 16 cm, dan Luasnya = 253 cm2. Berapakah tinggi bangun 
tersebut? 
Jawab : 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
........................................................................................................... 
Lengkapilah tabel di bawah ini! 
No Sisi alas Sisi atas Tinggi Luas 
3. 
24 m 
…………………. 
 
9 m 162 m2 
4. …………. 
 
45 cm 52 cm 2678 cm2 
5. 
18 cm 12 cm 
………………… 
 
150 cm2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai = 
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1. Tanah Pak Kurnia berbentuk trapesium siku-siku. Panjang AD = 60 m, AB 
= 45 m, dan BC = 20 m. Tanah itu dijual dengan harga Rp125.000,00 per 
m2. Berapa rupiah uang yang diterima Pak Kurnia dari penjualan tanah 
itu? 
Penyelesaian: 
Diketahui : 
 
 
Ditanyakan : 
Jawab : 
 
 
 
 
 
2. Sebuah ruang besar, terdapat dinding yang panjangnya 68 dm dan 
tingginya 35 dm. Pada dinding itu terdapat 2 jendela, masing-masing 
berukuran panjang 18 dm dan tinggi 15 dm. Berapa luas daerah dinding? 
Penyelesaian: 
Diketahui : 
 
Nama  : ...................................... 
Kelas  : ...................................... 
No. Absen : ...................................... 
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Ditanyakan : 
Jawab :  
 
 
 
 
3. Pak Yanto sedang memasang genting di bagian teras rumahnya. Atap 
terasnya berbentuk trapesium. Genting disusun sebagai berikut. Baris 
paling atas 20 genting, baris paling bawah sebanyak 34 genting dan 
susunan genting terdiri dari 15 baris, jika kemudian Pak Yatno 
menghitungmya, berapa banyak genting di atap teras? 
Penyelesaian: 
Diketahui: 
 
 
Ditanyakan: 
Jawab: 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pak Tani sedang membuat petak kecil untuk membuat benih padi yang 
berbentuk trapesium siku-siku. Jarak sisi yang sejajar 5 m, kedua sisi yang 
sejajar berukuran 4 m dan 6 m. berapa luas petak yang dibuat Pak Tani? 
Penyelesaian: 
Diketahui: 
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Ditanyakan: 
Jawab: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sebuah atap dinding rumah berbentuk trapesium sama kaki dengan luas 
300 cm2. Jika sisi atap berukuran 14 cm dan tingginya 15 cm. hitunglah 
sisi bawah trapesium? 
Penyelesaian: 
Diketahui: 
 
 
Ditanyakan: 
Jawab: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai = 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawablah
1. Sebuah
cm. ber
Jawab 
………
………
………
………
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....
....
....
…
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EG di bawa
..................
..................
..................
wah ini! 
 
..................
..................
..................
m di bawah
 
……………
……………
……………
h ini! 
..................
..................
..................
..................
..................
..................
 ini! 
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...... 
...... 
........
........
...... 
……
……
…… 
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6. Ayah mempunyai sebidang tanah berbentuk trapesium. Tanah tersebut 
mempunyai  ukuran sisi alas 40 cm dan tingginya 16 cm. Dengan luas 496 cm2. 
Berapakah ukuran tanah Ayah pada sisi atas? 
Jawab : 
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
7. Salah satu sisi atap rumah Pak Ali berbentuk trapesium. Panjang sisi bawah 8 m 
danpanjang sisi atas 5 m. jika tinggi trapesium tersebut 4 m, berapakah 
luasnya? 
Penyelesaian: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
8. Kebun Paman Doni berbentuk trapesium, mempunyai ukuran panjang sebelah 
bawah 41 m, sebelah atas 34 m, dan lebar kebun tersebut 16 m. Berapakah luas 
kebun Paman Doni? 
Jawab:  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 ………
………
………
………
9. Sebidan
sisi atas
Jawab: 
………
………
………
………
………
 
10. Gentin
panjang
ayah te
Jawab: 
………
………
………
………
………
………
 
 
 
 
……………
……………
……………
……………
g tanah be
 18 cm sert
……………
……………
……………
……………
……………
g sisi depa
 sisi atas 1
rsebut? 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………
…………
…………
…………
rbentuk tra
a lebar tana
…………
…………
…………
…………
…………
n rumah ay
4 m, tinggi
…………
…………
…………
…………
…………
…………
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……………
……………
……………
……………
pesium de
h 24 cm. B
……………
……………
……………
……………
……………
ah berbentu
 atap rumah
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………
…………
…………
…………
ngan ukura
erapakah lu
…………
…………
…………
…………
…………
k trapesium
 12 meter. 
…………
…………
…………
…………
…………
…………
……………
……………
……………
……………
n panjang 
as tanah te
……………
……………
……………
……………
……………
, panjang s
Berapakah
……………
……………
……………
……………
……………
……………
 
…………
…………
…………
…………
sisi alas 32
rsebut? 
…………
…………
…………
…………
…………
isi bawah 
 luas atap ru
…………
…………
…………
…………
…………
…………
 
… 
… 
..…
… 
 cm, 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
18 m, 
mah 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 
1.               P 
 
          Q                        R  
 
 
 
 S 
Panjang PS = 28 cm, panjang QR = 20 cm. Berapakah luas bangun tersebut? 
Jawab : 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
2.                     D 
  3 cm Tentukan luas layang-layang di samping! 
             A          C 
                         8 cm            
 
 7 cm 
 
 
 B 
Nama  : .................................................................................... 
Kelas  : .................................................................................... 
No. Absen : .................................................................................... 
Jawab: 
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3. Inu membuat layang-layang dari kertas, dengan panjang diagonal yaitu 24 
cm, dan luas layang-layang tersebut harus 192 cm2. Berapakah panjang 
diagonal yang satu agar layang-layang Inu dapat terbang? 
Jawab :  
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
 
No d1 d2 Luas 
4. 48 cm 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
864 cm2 
5. 12 cm 24 cm 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
………………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai = 
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Nama : ......................................... 
Kelas : ......................................... 
No.Absen : ......................................... 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 
1. Adi membuat layang-layang dengan kerangka dari bambu dan ditutup 
kertas. Kedua bambu yang digunakan untuk kerangka panjangnya sama. 
Jika kertas yang dibutuhkan 800 cm2, Berapa panjang kedua kerangka 
layang-layang Adi? 
Jawab : 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
2. Pada dinding taman terdapat hiasan berbentuk layang-layang. Luas hiasan 
5.700 cm2 dan panjang salah satu diagonalnya 120 cm. Berapa panjang 
diagonal yang lain? 
Jawab : 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
NILAI : 
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3. Tono mempunyai sebuah papan triplek yang berbentuk layang-layang 
dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 48 cm dan 28 cm. berapa luas 
papan tersebut? 
Jawab : 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
4. Diketahui layang-layang dengan panjang diagonal 30 cm dan 26 cm serta 
trapesium dengan panjang sisi sejajar 30 cm dan 40 cm. Jika luas kedua 
bangun tersebut sama, berapakah tinggi trapesium? 
Jawab : 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
5. Toni akan membuat layang-layang dengan luasnya adalah 1.452 cm2. 
Panjang diagonal 1 = 66 cm. Berapakah panjang diagonal 2 yang 
dibutuhkan Toni? 
Jawab : 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
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…………
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…………
…………
…………
…………
…………
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…………
…………
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…………
…………
……………
 
……………
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……………
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…………
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3. …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
25 cm 625 cm2 
4. 
45 cm 10 cm 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
 
5.   N 
 
 
          K                         M 
 
 
 
 
                           L  
 
Panjang KM = 34 dm, dan LN = 52 dm. Berapakah luas layang-layang di atas? 
Jawab : 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
6. Suatu hiasan dinding berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal 24 cm 
dan 20 cm. Berapa luas hiasan dinding tersebut? 
Penyelesaian : 
Diketahui : 
 
Ditanyakan : 
Jawab :  …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
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7. Dodi ingin membuat sebuah layang-layang. Dua bilah bambu yang dibuat Dodi 
berukuran 48 cm dan 44 cm. Apabila layang-layang sudah jadi, berapa 
luasnya? 
Penyelesaian : 
Diketahui : 
 
 
Ditanyakan : 
Jawab : ……………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………. 
 
8. Suatu layang-layang yang panjang diagonalnya sama mempunyai luas 32 cm2. 
Berapakah panjang diagonal-diagonalnya?  
Penyelesaian : 
Diketahui : 
 
Ditanyakan : 
Jawab : 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 
9. Anton ingin membuat layang-layang. Ukuran diagonal yang dikehendaki 50 cm 
dan 40 cm. Jika Anton ingin membuat 4 layang-layang, berapa cm2 kertas yang 
dibutuhkan Anton untuk membuat layang-layang tersebut? 
Penyelesaian : 
170 
 
Diketahui : 
 
 
Ditanyakan : 
Jawab : 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
10. Agus membeli kertas berukuran 80 cm × 125 cm. Kertas tersebut akan 
digunakan untuk membuat layang-layang dengan panjang diagonal 40 cm dan 
45 cm sebanyak 8 buah. Berapa sisa kertas yang dibeli Agus? 
Penyelesaian : 
Diketahui : 
 
 
Ditanyakan : 
Jawab : 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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KUNCI JAWABAN 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 
Menemukan rumus Luas Trapesium dengan pendekatan luas segitiga 
1. Perhatikan bangun trapesium yang telah kalian dapatkan! 
2. Himpitkan kedua bangun trapesium tersebut, 
Apakah kedua bangun tersebut kongruen/ sama? sama 
Apakah luas daerahnya sama? sama 
3. Lihatlah bangun trapesium yang berwarna biru (yang ada garis putus-putus) 
a. Berapakah jumlah sisi pada bangun tersebut? 4 
b. Berapakah panjang sisi yang sejajar? 2, yaitu a dan b 
c. Berapakah tingginya? t 
4. Guntinglah bangun trapesium menjadi 2 bagian yaitu segitiga lancip dan 
segitiga tumpul ( I = segitiga tumpul, II = segitiga lancip ) 
      a  
         gunting 
         
                                                     
                                               
                                                b   
Perhatikan segitiga tumpul (I) : 
Jika alasnya a, maka tingginya adalah t 
Luas daerahnya adalah L = 
2
1 x a x t 
Perhatikan segitiga lancip (II) : 
Jika alasnya b, apakah tinggi segituga ini sama dengan tinggi segitiga 
tumpul? sama 
Jadi berapakan tingginya? t, berapakah luasnya? L =
2
1 x b x t 
5. Jadi ditemukan rumus luas trapesium adalah sebagai berikut: 
   I  
 II           t 
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Luas daerah trapesium = Luas daerah segitiga tumpul + Luas daerah 
segitiga lancip 
Luas daerah trapesium = 
2
1 x a x t  +  
2
1 x b x t. 
Luas daerah trapesium  = 
2
1 x ( a + b ) x t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesimpulan : 
Jika trapesium dengan panjang sisi-sisi sejajarnya a dan b, 
tingginya t, dan luas daerahnya L, maka L =  
2
1 x ( a + b ) x t 
Dari rumus luas trapesium dapat dicari tinggi dan panjang sisi alas 
trapesium, yaitu : 
Tingginya  = 
ba
L
.
2
+  
Panjang sisi a = 
t
L2 - b 
Panjang sisi b = 
t
L2 - a 
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KUNCI JAWABAN 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 
Lembar Penemuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
trapesium 
 
¾ Pak Heri mempunyai tanah berbentuk trapesium siku-siku. Panjang AB = 60 
m, AD = 45 m, dan DC = 20 m. Tanah ini di jual dengan harga Rp 150.000,00 
per m2. Berapa rupiah uang yang diterima Pak Heri? 
Penyelesaian : 
a. Gambarlah bentuk tanah Pak Heri tersebut! 
D     C 
 
A   B 
b. Diketahui :  
besar panjang sisi sisinya, yaitu AB = 60 m 
     AD  = 45 m 
     DC  = 20 m 
Harga tanah per m2  adalah Rp 150.000,00  
c. Ditanyakan : 
Uang yang diterima pak Heri setelah di jual = ………….? 
d. Jawab : 
Luas tanah = 
2
1 x ( a + b ) x t 
           =  
2
1 x ( 60 + 20) x 45 
      =  40 x 45 
      = 1800 m2 
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Uang yang diterima pak Heri = Luas tanah x harga per m2 
             = 1800 x 150.000 
             = 270.000.000 
e. Jadi uang yang diterima pak Heri setelah tanahnya di jual adalah Rp 
270.000.000,00 
 
¾ Hari Minggu warga di desa Pak Joko melakukan kerja bakti. Warga mengecat 
atap gapura yang berbentuk trapesium pada sisi depan dan belakang. Atap 
gapura itu panjang sisi sejajarnya 4 m dan 6 m dan jarak kedua sisi tersebut 3 
m. Berapa luas atap gapura yang dicat oleh warga? 
Penyelesaian : 
Diketahui : a = 4 m 
 b = 6 m 
 t  = 3 m 
Ditanyakan : Luas gapura = ……..? 
Jawab : 
Luas gapura = 
2
1 x ( a + b ) x t 
   = 
2
1 x ( 4 + 6 ) x 3 
   = 5 x 3 = 15 m2 
Jadi luas gapura yang dicat warga adalah 15 m2 
 
¾ Sebidang tanah berbentuk trapesium siku-siku. Luas tanah itu adalah 1.320 m2. 
Panjang PS = 54 m, dan QR = 34 m. Berapa meter panjang PQ? Gambar tanah 
tersebut! 
Penyelesaian : 
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a. Gambar tanah tersebut 
Q   R 
 
P  S 
 
b. Diketahui : 
Luas tanah = 1.320 m2 
PS = 54 m 
QR = 34 m 
 
c. Ditanyakan : PQ = t = ……? 
d. Jawab :  
t = 
ba
L
+
2  
   = 
3454
13202
+
x  
   = 30 m 
 
¾ Ayah baru saja selesai mengecat tembok samping rumah yang berbentuk 
trapesium. Tinggi tembok tersebut 3,5 m. sedangkan panjang sisi atas tembok 5 
m. jika luas tembok 22,75 m2, berapakah panjang sisi alas tembok? 
Penyelesaian : 
Diketahui : t = 3,5 m 
  b = 5 m 
  L = 22,75 m2 
Ditanyakan : panjang sisi alas tembok ( a ) = …..? 
Jawab :  
 a = 
t
L2 - b 
    = 
5,3
75,222x - 5 = 8 m 
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KUNCI JAWABAN 
SIKLUS II PERTEMUAN 3 
 
Menemukan rumus luas layang-layang dengan pendekatan segitiga 
1. Perhatikan bangun layang-layang yang kalian dapatkan! 
2. Berilah nama untuk layang-layang tersebut yaitu layang-layang ABCD, seperti 
gambar di bawah ini : 
 
3. Guntinglah layang-layang tersebut menjadi 2 segitiga sama kaki yang 
mempunyai panjang alas sama, seperti di bawah ini : 
 
               ( i )                          ( ii ) 
 
Dari gambar, maka mempunyai 2 segitiga sama kaki yaitu ACD dan ACB 
4. Dari gambar ( i ), alasnya = AC, tingginya = OD 
                          maka Luasnya = luas segitiga 
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                                                    = 
2
1  x AC x OD 
Dari gambar ( ii ), alasnya = AC, tingginya = OB 
                           Maka Luasnya = luas segitiga 
                                                = 
2
1 x AC x OB 
 
5. Jadi luas layang-layang = Luas daerah ( i ) + Luas daerah ( ii ) 
                                          = 
2
1  x AC x OD + 
2
1 x AC x OB 
                                          = 
2
1 x AC x ( OD + OB ) 
                                          = 
2
1 x AC x BD 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
Kesimpulan : 
Luas layang-layang = 
2
1 x d1 x d2 
     d = diagonal layang-
layang 
d1 = 
2
2
d
L  
d2 = 
2
d
L  
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KUNCI JAWABAN 
SIKLUS II PERTEMUAN 4 
 
 Indra membuat kerangka layang-layang. Panjang diagonal-diagonalnya 46 cm 
dan 40 cm. layang-layang tersebut akan diwarnai dengan cat air. Tiap 1 cm2 
membutuhkan cat air 10 ml. Berpa mililiter ( ml ) cat air yang dibutuhkan 
Indra? 
Penyelesaian : 
a. Buatlah gambar layang-layang dengan panjang diagonal tersebut 
 
 
 
 
b. Diketahui : 
Panjang diagonal layang-layang adalah 46 cm dan 40 cm 
1 cm2 membutuhkan cat air 10 ml 
c. Ditanyakan : 
Cat air yang dibutuhkan oleh Indra = ……………..? 
d. Jawab : 
d1 = 40 cm 
d2  = 46 cm 
 
Luas layang-layang = 
2
1 x d1 x d2 
                        = 
2
1 x 40 x 46 
                        = 920 cm2 
Cat air yang dibutuhkan = 10 ml x 920 
                              = 9200 ml 
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e. Jadi, banyaknya cat air yang dibutuhkan untuk mewarnai layang-layang 
adalah 9200 ml 
 
 Layang-layang Anang panjang diagonalnya 35 cm dab 54 cm. layang-layang 
Doddy panjang diagonalnya 30 cm dan 45 cm. Layang-layang siapa yang 
luasnya lebih besar? 
Penyelesaian: 
Diketahui :  
Layang-layang Anang, d1 = 35 cm 
d2 = 54 cm 
Layang-layang Doddy, d1 = 30 cm 
  d2 = 45 cm 
Ditanyakan : Luas layang-layang yang lebih besar = …..? 
Jawab : 
Luas layang-layang Anang = 
2
1 x d1 x d2 
      = 
2
1 x 35 x 54 
     = 945 cm2 
Luas layang-layang Doddy = 
2
1 x d1 x d2 
       = 
2
1 x 35 x 54 
       = 675 cm2 
Jadi, luas layang-layang yang lebih besar adalah layang-layang Anang dengan 
luas 945 cm2 
 
 Suatu hari Syarif membuat layang-layang dengan luasnya 832 cm2. Jika salah 
satu diagonal panjangnya 52 cm, maka berapa panjang diagonal yang lain pada 
layang-layang Syarif? 
Penyelesaian : 
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Diketahui : 
Layang-layang Syarif, Luas = 832 cm2 
   d2 = 52 cm 
Jawab : 
d1 = d2
2L  
              =  
52
8322x  
          = 32 cm 
  
Jadi, panjang diagonal yang lain adalah 32 cm 
 
 Halaman rumah Pak Dani berbentuk layang-layang dengan panjang 
diagonalnya adalah 56  m dan 42 m. Berapakah luas halaman Pak Dani 
tersebut? 
Penyelesaian : 
Diketahui : halaman Pak Dani berbentuk layang-layang 
d1 = 42 cm 
d2 = 56 cm 
Ditanyakan : Luas halaman Pak Dani = …..? 
Jawab : 
Luas = 
2
1 x d1 x d2 
        = 
2
1 x 42 x 56  
       = 1176 m2 
        
Jadi, luas halaman Pak Dani adalah 1176 m2 
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KUNCI JAWABAN 
SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN 1  
 
 
1. 96 cm2 
2. 11 cm 
3. 12 cm 
4. 58 cm 
5. 10 cm 
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KUNCI JAWABAN 
SOAL EVALUASI SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 
1. Penyelesaian : Luas tanah = 
2
1
(60 m + 20 m) x 45 m 
 = 40 m x 45 m 
= 1.800 m2 
    Penjualan : 1.800 x Rp125.000,00 = Rp225.000.000,00. 
Jadi, uang yang diterima Pak Kurnia = Rp225.000.000,00. 
 
2. Luas dinding = 68 dm x 35 dm = 2.380 dm2 
   Luas jendela = 2 x (18 dm x 15 dm) = 540 dm2 
   Luas daerah dinding = 2.380 – 540 = 1.840 dm2 
 
3. L = 
2
1  x ( a + b ) x t 
        = 
2
1  x  ( 34 + 20 ) x 15 
        = 
2
1  x 54 x 15 
       = 405 cm2 
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4. L = 
2
1  x ( a + b ) x t 
       = 
2
1  x  ( 4 + 6 ) x 5 
       = 
2
1  x 10 x 5 
       = 25 cm2 
5. a = 
t
L2 - b 
       = 
15
3002x - 14 
       = 
15
600 - 14 
       = 40 – 14 
       = 26 cm  
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KUNCI JAWABAN 
SOAL EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN 3 
 
1. L = 
2
1 x 20 x 28 
    = 280 cm2 
2. L = 
2
1 x 10 x 8 
   = 40 cm2 
3. d1 = 
2
2
d
L  
    = 
24
1922x  
    = 
24
384  = 16 cm 
4. d2 = 
1
2
d
L  
   = 
48
8642x  
        = 
48
1728  = 36 cm 
5. L = 
2
1 x 12 x 24 
   = 144 cm2 
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KUNCI JAWABAN 
SOAL EVALUASI SIKLUS II PERTEMUAN 4 
 
1. d = 
2
L  
   =  
2
800  = 400 cm 
d1 = d2 = 400 cm 
2. d1 = 
2
2
d
L  
        = 
120
57002x  = 95 cm 
3. L = 
2
1 x 48 x 28 
    = 672 cm2 
4. Luas layang-layang = 
2
1 x 30 x 26 
                               = 390 cm2 
Luas trapesium = 
2
1 x ( a + b ) x t 
         390          =    
2
1 x ( 30 + 40 ) x t 
         390          = 35 x t 
                 t       = 11,14 cm 
5. d2 = 
1
2
d
L  =  
66
14522x = 44 cm 
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KUNCI JAWABAN 
EVALUASI AKHIR SIKLUS II 
 
1. L = 
2
1 x 15 x 24 = 180 cm2 
2. d2 = 
1
2
d
L = 
20
1802x = 
20
360 = 18 cm 
3. d1 = 
2
2
d
L = 
25
6252x  = 
25
1250  = 50 cm 
4. L = 
2
1 x 45 x 10 = 225 cm2 
5. L = 
2
1 x 34 x 52 = 884 dm2 
6. L = 
2
1 x 20 x 24 = 240 cm2 
7. L = 
2
1 x 48 x 44 = 1056 cm2 
8. d = 
2
L  = 
2
32  = 16 
     d1 = d2 = 16 cm 
9. L = 
2
1 x 50 x 40 = 1000 cm2 
    4 x 1000 = 4000 cm2 
10. Luas kertas = 80 x 125 = 10000 cm2 
      L = 
2
1 x 40 x 45 
         = 900 cm2  x 8 = 7200 cm2 
      Sisa kertas yang dibeli = 10000 – 7200 = 2800 cm2 
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KUNCI JAWABAN 
EVALUASI AKHIR SIKLUS I 
1. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
   = 
2
1 x ( 17 + 33 ) x 10 
   = 25 x 10 = 250 cm2 
2. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
       = 
2
1 x ( 14 + 8 ) x 6 
       = 22 x 3 = 66 cm2 
3. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
       = 
2
1 x ( 5 + 8 ) x 4 
       = 13 x 2 = 26 cm2 
4. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
       = 
2
1 x ( 9 + 4 ) x 8 
       = 13 x 4 = 52 cm2 
5. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
       = 
2
1 x ( 18 + 13 ) x 8 
       = 31 x 4 = 124 cm2 
6. b = 
t
L2 - a 
       = 
16
4962x - 40 
       = 
16
992 - 40 = 62 – 40 = 22 cm 
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7. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
       = 
2
1 x ( 8 + 5 ) x 4 
       = 13 x 2 = 26 m2 
8. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
       = 
2
1 x ( 41 + 34 ) x 16 
       = 75 x 8 = 600 m2 
9. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
        = 
2
1 x ( 32 + 18 ) x 24 
        = 50 x 12 = 600 cm2 
10. L = 
2
1 x ( a + b ) x t 
         = 
2
1 x ( 18 + 14 ) x 12 
         = 32 x 6 
         = 192 m2 
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Lampiran 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL BELAJAR SISWA 
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REKAPITULASI NILAI EVALUASI SISWA KELAS V  
SD NEGERI PERCOBAAN 1 YOGYAKARTA 
 
No Nama Siswa 
Nilai Siklus I Ket 
A I 
Nilai Siklus II Ket 
A II P1 P2 A I P3 P4 A II 
1. Suprianto 
Sadewo 
64 80 50 BT 65 68 75 T 
2. Adi Susilo 44 76 78 T 65 72 78 T 
3. Aldo al B 40 60 72 T 60 64 80 T 
4. Danisah 61 84 76 T 100 92 96 T 
5. Doni Aji 61 76 72 T 84 96 80 T 
6. Edo Prasetyo 61 32 92 T 65 60 86 T 
7. Ika Dian 61 64 80 T 60 55 72 T 
8. Firmansyah 56 88 66 T 84 80 85 T 
9. Iftah Nur A 61 88 64 T 100 76 70 T 
10. Kartika 32 60 60 T 60 92 92 T 
11. Kuat S 76 72 56 BT 65 84 96 T 
12. Nur Kasanah 64 74 55 BT 60 64 38 BT 
13. Ratna Parwati 48 68 88 T 60 88 60 T 
14. Siti 60 56 78 T 40 60 72 T 
15. Slamet R 64 64 88 T 48 68 76 T 
16. Tulus Jati 61 56 74 T 84 84 92 T 
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17. Viki 72 76 50 BT 44 
 
60 60 T 
18. Yesi Safitri 64 64 72 T 40 68 56 BT 
19. Yoni Sapuri 88 96 80 T 100 92 92 T 
Jumlah    1351    1465  
Rata-rata    71,10    77,10  
Belum tuntas 
   4    2  
Tuntas 
   15    17  
Ketuntasan belajar 
   78,94%    89,47%  
 
Keterangan: 
P 1 = Pertemuan 1 
P 2 = Pertemuan 2 
P 3 = Pertemuan 3 
P 4 = Pertemuan 4 
A I  = Akhir Siklus I 
A II  = Akhir Siklus II 
 
 
 
 
 
 
 







































